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mente	se	disuelven	en	la	lamentación	de	los	salmos	transformándose	en	un	
arquetipo	colectivo”	(1995,	p.	98)8.
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el	más	allá:	mientras	que	para	 los	católicos	 la	vista	y	el	 tacto	son	medios	
privilegiados	de	comunicación	con	Dios,	para	los	evangélicos	el	oído	es	el	
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